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1985=100 - Í l> - 1980=100 % -- i  951:10=100 1985=100 1949=100 1985=100
1986. . .  : lÓ i^  1.7 Í5Ó;6 4,4 1 oi5 ite ;0 2.9 Í 2 64 97,4 —2,6
1 0 8 7 ...: 106,3 45 157,4 45 1052 io7;i 4fl 1281 98,7 1.4
1988 . . . . 110,2 3^ 7 167,9 6,7 1104 112,6 1325 102,2 3,5
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1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring frfln samma tidpunkt före^äende flr.
1) Change from  corresponding time m previous y e a .
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymlndex för industriproduktionen (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Koko Investointi- Muut tao- Kulutus- Toimialaiyhmlt
teollisuus tavarat tantohyö- hyödykkeet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dykkeet C D 11 111-115 116 117 119
Kaivos-ja Teollisuus Elintarvike-, Elintaivik- Juomien Tupakka- Rehujen
kaivuin air- juoma-ja keiden vai- valmistus tuotteiden valmistus
toiminu tupakkateclL mistus valmistus
1 9 8 7  X I I 1 0 8 . 6 1 2 0 . 2 1 0 6 . 8 1 0 8 . 2 8 1 . 5 1 0 7 . 5 1 0 6 . 4 1 0 2 . 5 1 2 5 . 9 1 0 8 . 5 1 1 0 . 8
1 9 8 8  X 
1 9 8 8  X I  
1 9 8 8  X I I
1 1 9 . 0  
1 2 2 . 7
1 1 1 . 0
1 2 0 . 5
1 3 3 . 1
1 2 8 . 4
1 2 2 . 0
1 2 3 . 7
1 1 1 . 5
1 1 2 . 8
1 1 7 . 3
1 0 4 . 0
8 6 . 3
9 8 . 4  
9 0 . 1
1 2 0 . 9
1 2 3 . 2
1 0 8 . 8
1 0 8 . 5
1 1 2 . 7
1 0 3 . 7
1 0 2 . 7
1 0 4 . 2
9 8 . 1
1 2 8 . 0  
1 5 5 . 9  
1 3 1  . 7
1 6 2 . 4
1 4 3 . 3
9 8 . 1
1 0 7 . 9
1 0 6 . 3






























17 18 181-184 
Huonekalujen Kemikaalien Pernskemi- 
valmis tus ja kemiall. kaalien 
tuotteiden valmistus 
valmistus
1 9 8 7  X I I 9 4 . 4 7 3 . 3 7 1 . 1 8 9 . 4 7 7 . 1 8 3 . 3 9 7 . 2 1 0 9 . 7 1 0 3 . 4 1 1 0 . 3 1 1 7 . 7
1 9 8 8  X 
1 9 8 8  X I  
1 9 8 8  X I I
9 9 . 8  
1 0 1  . 6  
7 8 . 2
7 7 . 5
8 4 . 2
6 6 . 0
7 6 . 5
8 3 . 4
6 6 . 8
8 0 . 2
9 0 . 6
7 0 . 8
8 0 . 7
8 5 . 3
6 0 . 9
1 3 4 . 9  
1 3 1 . 2  
91 . 4
1 2 2 . 0
1 2 2 . 3
1 0 9 . 4
1 2 2 . 0
1 1 6 . 1
1 0 7 . 8
1 2 5 . 7
1 2 9 . 3
1 0 5 . 0
1 1 7 . 0
1 1 5 . 9
1 0 8 . 3
1 2 3 . 2
1 1 3 . 0









192 21 211 212
öljy- Kumi- ja Kumi- Muovi­
tuotteiden muovituott tuotteiden tuotteiden
jatkojalostus valmistus valmistus valmistus
22 221 
Lasi-, savi- Lasin ja 
ja kivituott. lasituott. 
valmistus valmistus
222 223-229
Posliini- _ Muu lasi-,
tuott. ja savi-, kivi-
saviastiain tuotteiden 
valmistus valmistus
1 9 8 7  X I I 1 0 2 . 2 1 0 8 . 1 1 1 0 . 7 8 6 . 6  1 0 4 . 3  9 6 . 4  1 0 6 . 8  1 0 1 . 4 1 1 2 . 8 1 2 4 . 3 9 7 . 4
1 9 8 8  X 
1 9 8 8  X I  
1 9 8 8  X I I
1 1 0 . 2
1 1 9 . 1
9 8 . 7
1 1 6 . 1
1 1 0 . 7
1 0 9 . 7
1 1 6 . 9
1 1 2 . 5
1 1 4 . 6
1 0 9 . 2  1 3 9 . 6  9 8 . 8  1 5 2 . 2  1 2 2 . 9  
9 5 . 5  1 3 7 . 9  1 0 3 . 6  1 4 8 . 6  1 1 8 . 8  
6 8 . 2  1 0 1 . 7  7 9 . 3  1 0 8 . 7  8 7 . 9
1 3 3 . 0  
1 4 1  . 9
1 0 0 . 0
1 3 5 . 6
1 2 4 . 5
1 1 5 . 2
1 2 0 . 1
1 1 4 . 5











232 233 24 25 251 
Muiden kuin Metallien Metalli tuott. Koneiden ja Yleiskäyttöön 














1 9 8 7  X I I 1 1 3 . 4 1 1 0 . 3 1 2 2 . 1 1 2 0 . 0  1 3 0 . 7  1 1 9 . 6  1 1 9 . 0 1 2 6 . 6 1 3 4 . 1 1 2 0 . 3
1 9 8 8  X 
1 9 8 8  X I  
1 9 8 8  X I I
1 2 0 . 6
1 1 9 . 6
1 0 7 . 8
1 1 9 . 0  
1 1 4 . 8
1 0 8 . 0
1 0 7 . 0
1 0 9 . 1
1 0 0 . 1
1 5 3 . 4  1 4 3 . 1  1 1 2 . 3  1 2 5 . 6
1 6 8 . 2  1 4 5 . 5  1 2 8 . 3  1 2 5 . 4
1 1 9 . 2  1 3 2 . 1  1 2 5 . 7  1 2 0 . 4
1 0 0 . 4
1 3 3 . 6
1 3 2 . 9
1 6 8 . 3
1 6 9 . 8
1 5 4 . 6
1 7 2 . 2
1 7 3 . 5
1 3 9 . 5
Vuosi ja Toimialaryhmät Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
kuukausi .............. ...........  ......
264 27 
Instrumenttien Kulku­






























1 9 8 7 X I I 2 0 3 . 1 1 0 6 . 9 9 2 . 6 1 2 8 . 5 1 2 8 . 6 9 9 . 2 1 2 1  . 3 9 3 . 6 1 2 1 . 1 1 0 3 . 2
1 9 8 8 X 1 4 8 . 8 1 0 7 . 3 8 3 . 6 1 4 9 . 7 1 3 9 . 3 1 2 0 . 3 1 0 8 . 2 1 2 5 . 4 1 2 8 . 6 1 1 3 . 4
1 9 8 8 X I 1 5 1 . 5 1 1 1 . 4 8 7 . 0 1 4 6 . 4 1 4 9 . 6 1 3 0 . 4 1 2 2 . 9 1 2 4 . 6 1 3 5 . 4 1 1 3 . 6
1 9 8 8 X I I 2 3 0 . 3 9 3 . 1 7 1 . 5 1 4 7 . 5 1 1 2 . 4 8 3 . 3 1 3 2 . 5 1 0 4 . 7 1 2 4 . 7 9 8 . 9
2
31. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadslndex (1980=100)
Vuosi ja 
kuukausi


















1 3 8 8  I I I 1 6 6 . 6 1 5 9 . 7 1 6 7 . 8 15 1  . 2 1 6 2 . 1 1 6 6 . 6 1 5 3 . 4 1 6 7 . 1 15 1  . 0
1 9 8 9  I 1 8 4 . 5 1 7 1 . 3 1 8 3 . 9 1 5 6 . 3 1 7 5 . 5 1 9 0 . 7 1 6 0 . 7 1 7 6 . 3 1 6 4 . 3
1 9 8 9  I I 1 8 4 . 5 1 7 2 . 0 1 8 3 . 4 1 5 6 . 6 1 7 5 . 9 1 8 8 . 7 1 6 0 . 7 1 7 6 . 7 1 6 4 . 2






















1 9 8 8  I I I 1 5 7 . 4 1 7 0 . 2 1 6 5 . 3  . 1 7 5 . 2 1 4 7 . 8 1 6 8 . 1 1 6 0 . 1 1 6 1  . 8
1 9 8 9  I 1 7 2 . 1 1 8 4 . 0 1 7 8 . 8 1 9 1 . 6 1 5 4 . 1 1 9 2 . 6 1 7 2 . 6 1 7 4 . 6
1 9 8 9  I I 1 7 5 . 5 1 8 4 . 6 1 7 9 . 3 1 9 1 . 8 1 5 4 . 4 1 9 2 . 9 1 7 3 . 1 1 7 5 . 1
1 9 8 9  I I I 1 7 6 . 2 1 8 6 . 6 1 8 0 . 6 1 9 5 . 8 1 5 5 . 0 1 9 7 . 0 1 7 5 . 2 1 7 7 . 2
35. Elinkustannusindeksi -  Levnadskostnadslndex (1951:10=100)
Vuo6ija Kokonaisindeksi Ryhmiindeksit
Ravinto Asunto LlmpBja valo Vaatetus Muut menot
1 9 8 8  I I I
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 0 8 4
1 1 3 7
1 1 4 3
1 1 5 6
1 2 5 9
1 2 6 4
1 2 7 2
1 2 8 7
1 8 5 8
2 0 7 5
2 0 7 5







5 1 0  
5 2 2
1 1 3 3
1 1 9 4
1 2 0 0
1 2 0 5
36. Kuluttajahintaindeksi - Konsumentprislndex (1985=100)










Asunto, llmpö Kotitalous- 
js  valo kalusto,
- tarvikkeet ja 
-palvelukset
S 6 









1 9 8 8 I I I 1 1 0 . 6 1 0 8 . 3 1 > 7 . 1 1 0 8 . 7 1 0 4 . 1 1 1 0 . 6 1 1 9 . 5 1 1 0 . 6 , 1 1 4 . 7 1 1 5 . 8
1 9 8 9
1 9 8 9




1 1 6 . 0
1 1 6 . 6
1 1 7 . 9
1 0 8 . 8
1 0 9 . 4
1 1 0 . 8
1 2 6 . 8
1 2 6 . 7
1 2 6 . 9
1 0 6 . 7
1 0 8 . 9
1 1 1 . 4
1 1 4 . 8
1 1 4 . 8  
1 1 8 . 2
1 1 4 . 2
1 1 4 . 8
1 1 5 . 0
1 3 5 . 4
1 3 5 . 4
1 3 5 . 4
1 1 3 . 7
1 1 4 . 5
1 1 5 . 9
1 1 9 . 9
1 2 0 . 0
1 2 0 . 1
1 2 4 . 1
1 2 5 . 0
1 2 5 . 1
37. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprislndex (1985=100)






Kaikki pal- Johtajat ja 
k ansas jät ylem. toarai- 
henldlBt
2b 2c 















1 9 8 8 I I I 1 1 0 . 6 1 1 0 . 3 1 1 0 . 9  1 1 1 . 0 1 1 0 . 9 1 1 0 . 8 1 0 9 . 6 1 1 1 . 4 1 1 0 . 8 1 1 0 . 1 1 0 9 . 7 1 1 0 . 3
1 9 8 9
1 9 8 9




1 1 6 . 0
1 1 6 . 6
1 1 7 . 9
1 1 5 . 2  
1 1 5 . 8
1 1 7 . 3
1 1 6 . 4  1 1 6 . 8  
1 1 7 . 0  1 1 7 . 4  
1 1 8 . 3  1 1 8 . 8
1 1 6 . 4
1 1 7 . 0
1 1 8 . 3
1 1 6 . 2
1 1 6 . 7
1 1 8 . 0
1 1 4 . 4
1 1 5 . 0
1 1 6 . 3
1 1 7 . 2
1 1 7 . 8
1 1 9 . 0
1 1 6 . 2
1 1 6 . 8
1 1 8 . 2
1 1 5 . 1
1 1 5 . 7
1 1 7 . 0
1 1 5 . 2
1 1 5 . 7
1 1 7 . 0
1 1 5 . 4
1 1 6 . 1
3



























1 9 8 8  I I I 1 0 0 . 7  9 5 . 4 1 0 8 . 0 1 0 8 . 1 1 0 5 . 5 5 0 . 5 1 0 4 . 1 1 0 4 . 5  9 8 . 2 1 0 9 . 8
1 9 8 9  I 
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 0 4 . 9  1 0 1 . 0  
1 0 5 . 5  1 0 1 . 3  
1 0 6 . 1  1 0 2 . 1
1 1 0 . 0
1 1 0 . 8
1 1 1 . 2
1 1 1 . 7
1 1 2 . 7  
1 1 3 . 0
1 0 8 . 8
1 0 9 . 3
1 1 0 . 5
6 0 . 1
6 0 . 9
6 3 . 8
1 0 9 . 0  
1 0 9 . 6
1 1 0 . 1
1 0 9 . 4  1 0 1 . 2  
1 0 9 . 6  1 0 1 . 6
1 1 0 . 4  1 0 1 . 7
1 1 5 . 7
1 1 6 . 5
1 1 7 . 0
























1 9 8 8  I I I 1 1 7 . 3  1 0 5 . 2 1 1 7 . 1 1 0 5 . 1 1 0 6 . 7 1 0 6 . 0 1 1 2 . 2 1 1 1 . 7  1 1 3 . 4 9 7 . 4
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 3 0 . 4  1 0 6 . 0
1 3 8 . 1  1 0 6 . 7
1 3 8 . 1  1 0 7 . 0
1 2 2 . 8
1 2 2 . 9
1 2 3 . 1
1 1 1 . 3
1 0 7 . 7
1 0 7 . 9
1 1 1 . 1
1 1 1 . 9
1 1 3 . 5
1 1 4 . 0
1 1 2 . 0  
1 1 2 . 5
1 1 6 . 9
1 1 7 . 1
1 1 8 . 2
1 2 2 . 7  1 1 7 . 6  
1 2 2 . 6  1 1 9 . 0  
1 2 2 . 5  1 1 9 . 3
1 0 4 . 0
1 0 5 . 7
1 0 5 . 8
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL)
352 353 
Muut kcmialli- Maaöljy- 
set tuotteet jalosteet
354


















1 9 8 8  I I I 1 1 0 . 4  6 5 . 0 7 8 . 6 1 0 5 . 2 1 0 6 . 9 1 0 8 . 5 1 1 1 . 6 1 0 8 . 2  9 7 . 0 1 0 9 . 5
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 1 2 . 4  6 5 . 8
1 1 3 . 4  6 5 . 6  
1 1 4 . 2  6 5 . 6
8 2 . 0
8 2 . 3
8 2 . 8
1 0 6 . 3
1 0 7 . 1
1 0 7 . 7
1 1 1 . 7
1 1 1 . 9
1 1 2 . 3
1 1 0 . 8
1 1 0 . 8
1 1 1 . 0
1 1 5 . 8
1 1 6 . 4
1 1 6 . 5
1 1 1 . 5  1 0 5 . 6  
1 1 2 . 0  1 0 6 . 8  
1 1 2 . 8  1 0 8 . 9
1 4 0 . 3
1 4 2 . 7
1 4 2 . 7





Koneet ja lait- Sähkötekniset 
teet (ei sähkök.) koneet ja laitt.
384 385 39 4 
Kulkuneuvot Hienomekaani- Muut teollisuus- Sähkö, kaasu, 




1 9 8 8  I I I 1 0 9 . 3 1 0 6 . 5 1 0 4 . 4 1 1 5 . 6  1 1 1 . 5  1 1 1 . 1 9 2 . 9 1 0 3 . 2 9 5 . 0
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 1 6 . 2
1 1 7 . 2
1 1 7 . 8
1 0 9 . 8  
1 1 0 . 1
1 1 0 . 9
1 0 4 . 9
1 0 5 . 2
1 0 5 . 7
1 1 9 . 6  1 1 2 . 5  1 1 1 . 1  
1 2 0 . 4  1 1 2 . 7  1 1 1 . 5
1 2 0 . 6  1 1 2 . 8  1 1 2 . 1
91 . 9  
9 2 . 3  
9 2 . 2
1 0 7 . 4  
1 0 7 . 8
1 0 8 . 4
9 9 . 3
1 0 0 . 0
1 0 0 . 7








Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL)
¡ 2 3  
Maa-, metsä- Kaivannais- Teollisuus- 









1 9 8 8  I I I 9 9 . 7 9 2 . 2 1 0 3 . 8 1 1 0 . 8  1 0 2 . 7  4 8 . 0  1 0 1 . 4 1 0 3 . 7 9 9 . 9 1 1 0 . 9
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 0 4 . 8  
1 0 5 . 5
1 0 5 . 9
9 8 . 3
9 8 . 8
9 9 . 2
1 0 5 . 8
1 0 6 . 3
1 0 6 . 7
1 1 7 . 4  1 0 9 . 2  5 7 . 7  1 0 6 . 4  
1 1 8 . 7  1 1 0 . 3  5 8 . 2  1 0 6 . 8  
1 1 9 . 3  1 0 9 . 8  61 . 2  1 0 7  4
1 0 8 . 9
1 0 9 . 0
1 0 9 . 8
1 0 3 . 8
1 0 4 . 2
1 0 4 . 3
1 1 2 . 7  
1 1 3 . 2
































1 9 8 8 I I I 1 1 7 . 9 1 0 5 . 4 1 1 2 . 9 1 0 3 . 5 1 0 6 . 5 1 0 6 . 1 1 1 2 . 4 1 1 0 . 6 1 1 3 . 4 9 6 . 9
1 9 8 9 I 1 2 2 . 7 1 0 6 . 0 1 1 5 . 6 1 0 3 . 3 1 1 0 . 9 1 1 3 . 9 1 1 7 . 1 1 2 1 . 7 1 1 8 . 1 1 0 3 . 0
1 9 8 9 I I 1 2 2 . 6 1 0 6 . 9 1 1 5 . 6 1 0 3 . 0 1 1 1 . 9 1 1 1 . 3 1 1 7 . 4 1 2 0 . 9 1 1 9 . 5 1 0 4 . 5
1 9 8 9 I I I 1 2 2 . 8 1 0 7 . 0 1 1 6 . 0 1 0 3 . 8 1 1 3 . 6 1 1 1 . 8 1 1 7 . 6 1 2 1 . 6 1 1 9 . 8 1 0 5 . 1
4
39. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) -  Basprislndex för hemmamarknadsvaror (forts.) (1985=100)





















Muut savi- ja 
kivituotteet
371




1 9 8 8  I I I 1 0 7 . 6 4 3 . 9 7 3 . 0 1 0 5 . 6 1 0 4 . 2 1 0 5 . 7 1 1 1 . 2 1 0 7 . 4 9 3 . 7 1 0 8 . 6
1 9 8 9  I 1 0 9 . 8 4 4 . 6 7 6 . 6 1 0 5 . 5 1 0 8 . 8 1 0 6 . 2 1 1 2 . 7 1 1 1 . 8 1 0 2 . 5 1 3 9 . 7
1 9 8 9  I I _ , 1 1 1 . 0 4 4 . 9 7 7 . 1 1 0 6 . 0 1 0 9 . 0 1 0 6 . 2 1 1 3 . 7 1 1 2 . 4 1 0 3 . 3 1 4 2 . 0
1 9 8 9  I I I 1 1 1 . 1 4 4 . 5 7 7 . 6 1 0 6 . 4 1 0 9 . 6 1 0 6 . 1 1 1 3 . 7 1 1 3 . 4 1 0 4 . 1 1 4 1 . 8
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL) Alkuperä
381 382 383 384 385 39 4 S Kotimaiset Tuontitavarat
Metallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Hienomdtaani- Muut teolli- Sähkö, kaasu. Raksuit., maa- uvarat
laitteet koneet jalain. set tuotteet suustuotteet lämpö Ja vesi javesirakeut.
(d  aähkök.)
1 9 8 8  I I I 1 0 8 . 7 1 0 8 . 6 1 0 3 . 9 1 1 1 . 3 1 1 1 . 3  1 0 8 . 9  8 8 . 9 1 1 1 . 3 1 0 3 . 0 8 7 . 5
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 1 3 . 9
1 1 4 . 9  
1 1 5 . 5
1 1 1 . 5
1 1 2 . 0
1 1 4 . 0
1 0 5 . 5
1 0 5 . 9
1 0 6 . 4
1 1 3 . 8  
1 1 4 . 3
1 1 4 . 8
1 1 2 . 6  1 0 8 . 5  8 7 . 9  
1 1 2 . 1  1 0 8 . 9  8 8 . 2  
1 1 1 . 5  1 0 9 . 9  8 8 . 1
1 1 8 . 9  
1 2 0 . 4
1 2 0 . 9
1 0 8 . 4
1 0 9 . 0
1 0 9 . 3
91 . 7
9 2 . 4
9 3 . 4
40. Teollisuuden tuottajahlntaindeksl -  Producentprlslndex för industrin (1985=100)






2 3 311 312 313 
Kavannais- Teollisuus- Elintarvikkeet Muut elintar- Juomat 




1 9 8 8  I I I 1 0 0 . 0 9 6 . 6 1 0 2 . 8 1 0 9 . 8 9 6 . 9  1 0 1 . 9  1 0 3 . 8 9 9 . 2 1 1 1 . 1 1 1 5 . 2
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 0 5 . 2  
1 0 5 . 8
1 0 6 . 3
1 0 3 . 2  
1 0 3 . 7
1 0 4 . 3
1 0 5 . 7
1 0 6 . 2
1 0 6 . 5
1 1 5 . 2
1 1 6 . 5
1 1 7 . 4
1 1 4 . 4  1 0 8 . 3  1 0 9 . 3
1 1 6 . 7  1 0 8 . 9  1 0 9 . 4
1 1 5 . 8  1 0 9 . 5  1 1 0 . 3
1 0 3 . 2
1 0 3 . 4
1 0 3 . 7
1 1 3 . 2
1 1 3 . 5
1 1 4 . 1
1 2 0 . 0
1 2 0 . 0
1 2 0 . 0






Nahat, turkikset Kengät 
ja nahkateokset
331 332 
Puutavarat ja Kalusteet 
-teokset (d  metallia)
341







1 9 8 8  I I I 1 0 6 . 4 1 1 1 . 5 9 9 . 4 9 9 . 2 1 0 3 . 6  1 1 7 . 0 1 0 3 . 0 1 1 3 . 5 9 8 . 9
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 0 8 . 7
1 0 9 . 5
1 1 0 . 0
1 1 5 . 0
1 1 6 . 2
1 1 4 . 3
9 7 . 6  
9 7 . 1
9 7 . 6
1 0 2 . 7
1 0 3 . 6
1 0 6 . 2
1 0 7 . 7  1 2 0 . 2  
1 0 6 . 6  1 2 0 . 8
1 0 6 . 7  1 2 1 . 4
1 1 1 . 2
1 1 2 . 3
1 1 2 . 8
1 1 8 . 2
1 1 9 . 6
1 1 9 . 9
1 0 6 . 9
1 0 8 . 3




352 353 354 355 356 361 362 369 371 372
Muut kemialli- Maaöljy- Muut öljy-ja Kumituotteet Muovituotteet Posliiniteokset Latiniotteet Muut savi-ja Rauta, teräs ja Muut metallit
set tuotteet jalosteet kivihiilituotteet ja saviastiat kivituotteet ferroseakset
1 9 8 8 I I I 1 0 5 . 5 4 4 . 4 7 9 . 9 1 0 3 . 1 9 9 . 0 1 0 4 . 7 1 1 6 . 1 1 0 8 . 4 9 4 . 5 9 6 . 0
1 9 8 9 I 1 0 8 . 9 4 5 . 8 81 . 9 1 0 3 . 8 1 0 4 . 9 1 0 9 . 4 1 1 6 . 7 1 1 3 . 0 1 0 3 . 9 1 2 8 . 5
1 9 8 9 I I 1 1 1 . 0 4 5 . 5 8 2 . 3 1 0 4 . 7 1 0 4 . 4 1 0 9 . 5 1 1 7 . 5 1 1 3 . 5 1 0 5 . 8 1 2 8 . 3




























1 9 8 8 I I I 1 0 9 . 7 1 1 5 . 3 1 0 4 . 3 1 1 1 . 6 1 0 3 . 4 1 0 4 . 8 8 9 . 5 9 9 . 4 1 0 1 . 1
1 9 8 9 I 1 1 6 . 7 1 2 3 . 2 1 0 6 . 2 1 1 7 . 7 1 0 3 . 8 1 0 3 . 8 8 8 . 1 1 0 3 . 6 1 0 8 . 4
1 9 8 9 I I 1 1 7 . 9 1 2 3 . 7 1 0 6 . 7 1 1 9 . 2 1 0 4 . 0 1 0 4 . 0 8 8 . 1 1 0 3 . 9 1 0 9 . 6
1 9 8 9 I I I 1 1 8 . 5 1 2 5 . 3 1 0 7 . 2 1 2 0 . 1 1 0 4 . 2 1 0 5 . 6 8 8 . 3 1 0 4 . 4 1 1 0 . 2
5


























1 9 8 8 I I I 1 3 0 5 1 3 3 5 1 5 7 8 1 1 9 7 1 9 1 1 1 5 1 0 1 0 2 3 4 2 1 1 7 5 0
1 9 8 9 I 1 3 6 0 1 3 7 2 1 6 3 0 1 2 9 5 1 9 8 2 1 2 5 2 1 0 7 7 4 4 3 1 8 6 7
1 9 8 9 I I 1 3 6 6 1 3 7 6 1 6 3 1 1 2 9 6 1 9 9 2 1 2 7 6 1 0 7 6 4 3 1 1 9 1 2
1 9 8 9 I I I 1 3 7 4 1 3 9 0 1 6 5 8 1 3 2 4 1 9 9 6 1 2 8 2 1 0 7 6 4 3 4 1 9 2 0





























1 9 8 8 I I I 1 4 9 7 1 7 5 9 1 5 6 8 6 7 6 1 1 2 1 1 1 9 3 9 0 0 4 6 6 1 0 5 5
1 9 8 9 I 1 6 5 0 1 9 0 2 1 8 2 9 6 4 6 1 1 3 2 1 2 6 3 8 9 0 4 8 4 1 1 0 7
1 9 8 9 I I 1 6 5 5 1 9 0 6 1 8 0 6 6 7 1 1 1 3 4 1 2 5 8 8 9 4 4 8 4 1 1 2 2







Siili 7 ............ Siili
64


















Koneet ja laitteet Sähkökoneet 
(eisähkökoneet) -laitteetja 
-tarvikkeet
1 9 8 8 I I I 1 1 0 5 1 2 9 2 9 3 1 1 4 2 1 9 9 6 1 2 0 8 1 4 9 3 2 0 7 3 8 1 2
1 9 8 9 I 1 1 9 2 1 3 3 5 9 3 5 1 4 6 7 1 1 5 0 1 2 9 3 1 5 3 3 2 1 5 8 8 1 0
1 9 8 9 I I 1 1 9 9 1 3 5 1 9 4 3 1 4 7 3 1 1 6 5 1 3 1 0 1 5 3 9 2 1 6 7 8 1 1
1 9 8 9 I I I 1 2 0 6 1 3 5 3 9 4 4 1 4 8 1 1 1 7 7 1 3 1 7 1 5 4 5 2 1 8 8 81 1
Vuosi ja 
kuukausi






















1 9 8 8  I I I 1 3 7 9 1 6 5 2 1 3 1 4 1 2 1 6 1 7 2 6 1 3 6 3 1 3 9 0 1 0 8 5
1 9 8 9  I 1 4 2 7 1 7 0 5 1 3 8 2 1 2 8 8 1 7 8 4 1 3 8 9 1 4 4 6 1 1 3 4
1 9 8 9  I I 1 4 3 7 1 7 1 7 1 3 9 1 1 2 9 2 1 7 9 9 1 3 9 9 1 4 5 2 1 1 4 2
1 9 8 9  I I I 1 4 3 9 1 7 2 4 1 3 9 9 1 3 0 2 1 8 0 5 1 4 0 4 1 4 6 0 1 1 4 9
6
44. Tuotannon hintaindeksi -  Produktionsprisindex (1949=100)
































- laitteet ja neuvot 
-tarvikkeet
1 9 8 8 I I I 1 3 0 2 1 3 8 7 1 4 5 3 1 5 3 6 9 5 8 1 0 8 5 1 2 5 4 1 4 0 5 9 6 1 1 2 9 8 1 6 3 3
1 9 8 9 I 1 3 7 0 1 4 5 8 1 4 7 8 1 6 9 8 1 0 1 2 1 1 7 3 1 3 2 0 1 5 1 5 9 6 6 1 3 7 1 1 6 9 1
1 9 8 9 I I 1 3 7 7 1 4 6 0 1 4 8 5 1 6 9 7 1 0 2 6 1 1 8 4 1 3 2 9 1 5 2 4 9 6 7 1 3 8 9 1 7 0 6
1 9 8 9 I I I 1 3 8 4 1 4 7 0 1 4 9 3 1 7 0 3 1 0 3 1 1 1 9 1 1 3 4 2 1 5 4 6 9 7 0 1 4 0 0 1 7 0 9
Vuosi ja 
kuukausi






















Savi-, lasi-ja Metalli- 
kiven jalostus- teollisuus 
teollisuus
1 9 8 8 I I I 1 2 8 7 9 8 2 9 8 8 1 6 4 9 1 3 7 2 1 4 3 3 7 4 7 1 4 0 3  1 1 3 1
1 9 8 9 I 1 3 6 7 1 0 0 3 1 0 2 0 1 7 1 1 1 4 6 7 1 4 2 5 7 9 0 1 4 5 5  1 2 2 7
1 9 8 9 I I 1 3 7 6 1 0 1 0 1 0 3 0 1 6 9 8 1 4 8 2 1 4 2 9 7 9 6 1 4 6 2  1 2 3 7
1 9 8 9 I I I 1 3 8 3 1 0 1 5 1 0 2 5 1 7 0 1 1 4 8 8 1 4 3 2 7 9 8 1 4 7 3  1 2 4 9
Vuosi ja Toimialaiyhmlt Kotimarkkinat Vientitavarat
kuukausi ....  ■ < ..... . . ....■— ——■ tavarat
Siitä 5
----------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------  Sähkö-, kuro-,
34 35 36 37 38 vesijohto- yms.
Metallien penis- Metallituote- Koneteolliauus Sähkötekninen Kulkuneuvo- laitokset 
teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus
1 9 8 8  I I I 8 9 7 1 1 5 9 1 4 0 7 9 0 4 1 3 0 2 8 6 9  1 3 0 3 1 3 1 3
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 0 7 6
1 0 8 6
1 0 9 8
1 2 3 3
1 2 4 6
1 2 5 2
1 5 0 3
1 5 0 9




1 3 7 3
1 3 9 0
1 4 0 1
8 5 5  1 3 5 9
8 5 6  1 3 6 2
8 5 7  1 3 6 9
1 4 0 9
1 4 2 4
1 4 3 1

















1000 % 1000 henkeä
1 9 8 8  I I 3 7 2 4 2 4 7 7 6 6 . 5 1 2 4 7 3 7 1 101 2 3 4 9 3 5 9 1 9 9 0
1 9 8 8  X I I
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I
3 7 2 1
3 7 2 1
3 7 2 2
2 4 9 1
2 5 2 0
2 5 0 1
6 6 . 9
6 7 . 7
6 7 . 2
1 2 3 0
1 2 0 1







2 3 8 6
2 3 9 9




2 0 2 7
2 0 4 3
2 0 4 6














6 7 8 
Kauppa, Liikenne Rahdtus- 








1 9 8 8  I I 1 8 7 4 6 5 4 2 1 2 6 3 5 3 3 5 1 7 7 1 9 3 7 0 6 3
1 9 8 8  X I I 181 4 3 5 3 0 1 5 0 41 3 4 9 1 7 7 1 9 6 7 1 6 4
1 9 8 9  I 1 6 5 4 2 5 4 6 1 5 2 3 9 3 5 0 1 7 7 1 8 6 7 3 9 3
1 9 8 9  I I 1 7 2 4 4 5 3 9 1 3 4 3 3 3 5 0 1 7 5 1 9 6 7 5 7 4




Yhteensä Miehet Naiset 15-24
vuotiaat





1 9 8 8 I I 1 2 8 7 9 4 9 2 9 5 . 2 6 . 1 4 . 2 9 . 0 2 . 8 0
1 9 8 8 X I I 1 0 5 6 4 41 2 8 4 . 2 4 . 9 3 . 5 8 . 5 2 . 4 2
1 9 8 9 I 1 21 6 8 5 3 31 4 . 8 5 . 1 4 . 4 9 . 2 2 . 8 3
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